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Estadística del movimiento natural de la población 
Cifras absolu 




Abortos. . . 
Natalidad. . 
p„ i.'ioohab..-; Mortalidad, 
tantes i Nupcialidad 
Mortinatalidad 





























Menores de un año. . . 7 
Menores de S años . . . 17 
De 5 y más años. . . . 5.8 
ToTAi 75 




cimientos ) De 5 y más 
benéficos J años _ 
TOTAL. . . . . 27 
En establecimientos peniten-






N A C I D O S V I V O S 
Legítimos \ Tlegitimos 
Var. Hm. Var. Hm. 
Expósitos 
Var. T lm. 






general \ 'ar i 
70 
N A C I D O S M U E R T O S 
muertos al nacer o ante.? de las primeras 24 horas de vida 
Legitimas ¡ ílegitivios 
Hm. Var. iHm. 
Expósitos j TOTAL 
Var, Hm. i Var. Hm. 
TOTAL 
general 
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Contrayentes hembras de edad de 
MENOS 20 
de 20 a 
años I 25 
17 
a 
35 1 40 
36 1 41 I S1 
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D E F U N C I O N E S 
TOTAL DE 
Defun- ¡ var 
clones i 






















Var. I Hem. 
FALLECIDOS EN ESTAlíLKCIMlENTOS 
B E N E F I C O S 
EN' HOSPITALES 
V CASAS DE SALUD 
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De 5 en Menores I De 5 en 
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b e menos de 1 a ñ o 
I 'e 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a Q a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
De 15 a 19 a ñ o s 
D e 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 2 9 a ñ o s 
De 33 a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 8 0 a 84 t ñ o s 
De 85 a 8 9 a ñ o s 
De 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y m á s a ñ o s 
No consta la edad 
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Estadística de las defunciones clasificadas por la profesión j la edad de los fallecido; 
PROFESIONES 
J E 1 > JÏL ]•> J E @ 
De menos 
de 10 años 
H. 
De 10 a U 
V. H. 
De 15 a 19 
V. H. 
De 20 a 29 
V. H 
De 30 a 39 
V. H 
De 40 a 49 
V. H . 
De t.Q a 59 
V. I H 
De 60 
y de más 
V. H. 
No consta 















Explotación del suelo.. 






A d m i n is tn-i c i ó n públ i ea. 
Profesiones liberales.. . . 
Personas que viven prin 
cipalinente.de sus rentas 
Trabajo doméstico . . . . 
Designaciones generales, 














Defunciones por Distritos municipales, registradas en el mes de enero y coeficientes de mortalidad por 
infecto-contagiosas y en general sobre la. base de población del Censo de 1920. 
DISTRITOS MUNICIPALES 







CENSO DE POBLACIÓN DE 1920 

































COEFICIENTES DE MORTALIDAD 


























En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Ouirce. 
iEn el id. 2 ° id. id . al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.0 id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id . a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de e te mes comparada con la de igual mes del afio anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 









p o r l A OO 
habitantes 
- O ^ l 
NuMERO DE MATRIMONIOS 











NUMERO DE DEFUNCIONES 
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S U I C I D I O S 
CLASIFICACIONES 






Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 id 
De 2Ó a 30 id 
D« 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 id 
De 66 a 70 id \ 
De 71 en adelante . 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir. 
No saben • • . • 
Saben leer i \ 
No consta • . . • ; 
Por profesiones 
Propíetaí íos , 
Fabricantes 
Comerciantes . . ' . , 
Profesiones liberales 
Militares y marinos graduados 
Idem id., no graduados 
Empleados . . 
Estudiantes • • : '• 
Mecánicos • • ' 
Mineros \ . 
Canteros 
Albañiles \ •, ' 
Carpintei'os 
Herreros 
T B K T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 
CLASIFICACIONES 
Carniceros •< 
Horneros . • . 
Pintores , • , ; * • 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid< 
Peluqueros 
Cocheros y carreteros 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas 
Otras profesiones 
No consta . . . 
Por sus causas 
Miseria . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos 





Otras causas . 
Causas desconocidas-
Por los medios empleados 
Con arma de fuego . • 
Con arma blanca 
Por sumersió» . 
Por envenenamiento* 
Por suspensión. 
Por asfixia . 
Precipitándose de alturas 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios 
T E N T A T I V A S 
V. H. Total 
S U I C I D I O S 
V. H. Total 

























D I A S 
11 16 
B R O M A T O L O G í A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 





Kilos Lanares Kilos 
2.714 43^ 5-786 265 25.720 
Cerda Kilos Cabrío Kilos 
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E S T A D I S T I C A D E A B A S T O S 
ARTÍCULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacrificadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc.. Id. 
































Miel . . . 
Café . . . 
Chocolate . 
Aceite . . . 
Leche . . 
B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . . 
Sidra. . . . 
Idem champagne 
Aguardientes . 
Licores . . . 





































Precio que obtuvieron los principales artículos de consun o en el mes de enero de 1926. 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno 




De cerda (fresca) 
Tocino . . . . 
Bacalao. 
Sardina salada . 
Pesca fresca ordinaria 






Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar . 







Pías . Cts 
bo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Hortalizas. 
Jabón común . . . . 
Aceite común . . . . 












Cok. . . 
Paja. . 
Petróleo. 
Flúido eléctrico (5 bujías al mes) 
Gas (metro cúbico). 
Almn'e'· anual de( Para la clase obrerar. 
























Pías . Cts 
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J O R N A L E S 









De Vidrio y Cristal 
De Cerámica . 
\ Otras clases . 
i Herreros . 
! Aíbañiies . 
! Carpinteros 
' Canteros . . . 
I - Pintores . 
Zapateros . 
I Sastres 
i Costureras y modistas. 
[ Otras clases . 
Jornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de ofi-




























H I G I E N E Y S A L U B R I D A D 
LABORATORIO QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
A N A L I S I S D E L A S A O U A S P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me 
dia 25 análisis 
Viaje del Baireñón (cifra media 
10 análisis . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a 110 gdos. en 
D i s o l u c i ó n 
46 
240 
S u s p e n s i ó n 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 



























, NOTA.-—En la contaminación ai empleará ei signo — cuando no exista, y el - r cuando sea evidenciada, poniendo en cifra e1 
numero de días que en el mes se haya advertido. 
ANALISIS DE SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS ^ 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
M U E S T R A S D E 
Aceites . 
Aguardientes y licores. 
Aves . . 
Cafés . . . . 
Carnes en conserva. . 
Id. frescas. 
Conservás vegetales . 
Chocolates. 









A R T I C U L O S 
> Ú Aceites. • . 
» \ Aguardientes y licores 
» \\ Aves • 
» ' i ? ; Cafés . : .v , , ; 
» Y¿ Carnes en conserva 
» \\ Id. frescas. 
» \ \ Conservas vegetales 
» \\ Chocolates. 
» \\ Embutidos. . . . 
» s Especies \ 
» -íf Jamón . . 
» W' Leche . . 
», \s. Pan. . . . 
» \\ Pescado 
» y Vinos . . . . 
K I L O S 
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IMSPECCIÓN VETERÍNARIA EN E L M A T A D E R O 









Desechadas Causas Inutiliza das Causas 
Despojos inutilizados Pulmones 7 Hígados 3 Niñatos 
S E R V I C I O S D E D E S I N F E C C I O M 
Carne 22 kilos 
Total de desinfecciones practicadas . . . . . . . . . . . . 
Kopas de todas clases . . . . , . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de las Autoridades o debidas a la iniciativa del 
Laboratorio Municipal. . . . . . . . . . 
Desinfecciones practicadas a petición de particulares . . . . . 
NUMKRO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro 
La Inspección Municipal de Sanidad. 
Los Médicos de la Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . . . . . . . . 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES 
Enfermos asistidos a domicilio . . . . . . . . . 18 
Accidentes socorridos 24t) 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 



































































Hospital de Juan y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Consultorio médico . • . . .' 
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H O S P I T A L D E SAN JUAN 
ENFERMEDADES 
Existencia en 




Otras . -I 11 
Traumáticas 
Otras . . . . . . 4 
H. 
Entrados T O T A L 
V. H . V. H. 













Mortalidad por mi l . . . . 146<34 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
. \ Infecto-contagiosas. 
MÉDICAS . . .! rv.,..^ , ^ 
I Utras . . . , 
i Traumáticas 
QUIRURGICAS. .] 0TI.AS . . . . 
Exislencia en 




V. H . 
T O T A L 
V. H . 
S A L I D A S 
Por 
curación 















Mortalidad por mil . O'OO 
ASILO U HOSPITAL PROVINCIAL Y COLEGIO DE SORDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
Número de acogidos en i.0 de mes 
Entrados . . . . . 
Suma. 
IBaias ' ^*01' c'eifunci"n • I J ' • • ' i por otras causas 
TOTAL. 

















202' 185 722 
728 
28 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
Existencia en r.0 de'mes 





Existencia en fin de mes 
Enfermedades comunes. 
Idem infecciosas y contagiosas 








C A S A R E F U G I O D E SAN J U A N 
M O V I M I I E W T O Ü I E C O <Gr ][ O O fes 
Número de acogidos en x.0 de mes 
Entrados. . . 
Suma. 
i Por defunción. 
1 Por otras causas Bajas. 
















La enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan, 
Mortalidad por mil , en ancianos. . . 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en 1.0 de mes 
Entradas 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza . 
Suma, 
i Por defunción 
I Por otias causas 






















Hasta i año. 
Fallecidos.( De 1 a 4 años. 
De más de 4 años 











C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION DE TOCOLOGIA 
EMBARAZADAS 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas . 
TOTAL. 
Salidas . . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto . 
Quedan a fin de mes., 
ESTADO C I V I L 



















Ntimero de I Sencillos. . 7 Nacidos I Varones . . 3 Nacidos I Varones . 
partos. . j Múltiples. . » vivos. . | Hembras. . 1 4 muertos \ Hembras. 
SECCION DE GINECOLOGIA 
Número de enfermas asistidas. 
Total de I Varones 
nacidos . Hembras 
ALBERGUES NOCTURNOS MUNICIPALES 
A L B E R G U E S 
Alojamiento do po 




Raciones suministradas por la Tienda-Asiio 
. N ú m . 
De pan. . • . 
De caldo 
De bacalao . 
De potaje 











GOTA DE LECHE 
Niños laclados . ^ aro"es-I Hembras 
TOTAL. 





Existencia en 31 de 
Diciembre . . . 
Matriculados en el 
mes de Enero . . 
Suma. . 
Inutilizados (bajas). 
Existencia en 31 de 





















N U M E R O D E L U C E $ 










De toda la 
noche 
73 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noóhe 
De toda la 
noche 
INSPECCION DE CALLES 
N ú m . 
Blanqueo y pintura de edificios 
Acometidas a la alcantarilla 
Demoliciones 
Relleno de terrenos . . . . varios 
Reparación de calles . . . . • varias 
Idem de retretes 
Desalojos parciales 
Colocación de sifones. 
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INHUMACIONES EFECTUADAS 
CEMENTERIOS 













6 38 35 73 
•a ID 
^ Sí 
Concesiones otorgadas por el Ayuntamiento 
Cèmentenós 













Monte de Piedad del Círculo Católico de Obreros 
] E M : IP E M o @ 
interés cobrado por los préstamos 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones 
sobi-e alhajas y i'opas durante el mes 429 
Importe en pesetas de los mismos. . . . . . . . 26.719 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre al-
hajas 









































20 a 75 
76 a 150 
151 a 250 
251 a 1.250 
De 1.25 i a 2.500 
De 2.501 a 5.000 id. 
De 5.001 a 12.500 id. 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés 




Clasificación por cantidades 
Sobre alhajas | Sobre ropas 











De 1.251 a 






































Número de desempeños de alhajas 
Importe en pesetas de los mismos. 
Número de desempeños de ropas. 













































De 5.001 a 12.000 
Número de partidas de alhajas vendidas. 
Importe de las mismas en pesetas . . . 
Número de partidas de ropas vendidas . 









Caja de ahorro del Círculo Católico de Obreros 
Ltterés pagado a los imponentes 3 4 y 4. 112 por loo 
Número de imposiciones nuevas • 174 
Idem por continuación 807 
Total de imposiciones 981 
Importe en pesetas. 450.750^7 
Intereses capitalizados » 
Número de pagos por saldo . . . . . . . . . 54 
Idem a cuenta 404 
Total de pagos 458 
Importe en pesetas . . . 2i6.039'8i 
-Silicio en 31 de enero de 1926 . . . 5.695.051*73 
Númoro y clase de los imponentes que han ingresaáo, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años . . 









Jornaleros, y artesanos 
Empleados .. . ' . 
Militaras g'r^duádos . 
Idem no graduados . . 
Abogados . . . . 
Médicos y Farmacéuticos. 
Otras varias clases . 
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M O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
Alteradsnes v cargas de la propiedad nimucble 
Durante el mes de enero se han inscrito en el Registro de 
la Propiedad seis contratos de compra-venta y uno de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Número de las fintas ven-' 
didas. . . . 
-Superficie total de las mis 
s mas . . . . 
Importe total de la venta 
Número de lás fiincas hi-
potecadas . . . . 
Superficie total de las mis-
mas . . . . . 
Total cantidad prestada 
ídem i d . garantida 
Intei-és medio de los prés-
tamos 
Rusticas Urbanas 
B I B L I O T E C A S 
Biblioteca provincial. 
25.445 m. edros. 
20 centímetros 
7K000 ptas. 
135 m . edros. 
9.000 ptas-
6 por 100 
INSTRUCCION PRIMARIA 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
Nacionales i Graduada-, _ Unitarias 
De Adultos (clases). 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . • . . 
Adultos . . . . . 








N U £ R O D E 
. ilu/mios matriculados 





































, .Encielo hedías Historia . / / , . y periódicos 
89 189 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos. 2 4 6 
TOTALES. 
Edades 
Hasta 5 años 
De ò a 10 año 
De 11 a 15 id 
De 16 a 20 id 
De 21 a 25 id 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De. 36 a 40 id 
De 41 a 45 id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 55 id 
De 56 a 60 id 




















































Caída de vehículo o 
caballo 
Idem de andamios 
Por el tren 
Por arma de fuego 








V. I I . T. 
Lesionados 


























14 BOLETiN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Accidentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.--Cuarto trimestre de 1925 
Auteccdmtes y clasificación de las victÍ7nas Var. Hem. 
Por su edad 
De ió a 14 años. . . . . . 4 
De 1 5 3 1 6 » . . . . . . 4 
De 17 a 18 » . 
De 19 a 40 » . . . . . . . 1 0 0 
De 41 a 60 » . ' . . - . . . 22 
Mayores de 60 . 
Edad desconocida 
SUMAS. . . i43 
Horas de trabajo en que han ocurrido 
Antes de las 6 de la mañana 
De 6 a 9 
De 9 a 12 . 
De 12 a iS. 
De 18 a 24. . . 
Hora desconocida 
SUMAS 
Días de la semana 
Lunes. 
Martes . . 






Calificación y lugar de las lesiones 
Cabeza . . . -




Generales . . 
Cabeza . . . . 
Tronco . . . • . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Cabeza. . . 
Tronco. 
Miembros superiores 
Idem inferiores. . . > 
Generales 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
Temporal . . . 
Desconocida . . . • . . . 





























Antecedentes y clasificación de las víctimas 
Áraturaleza de las lesiones 
Llagas, contusiones y desollones 
Quemaduras . 
Choques, conmociones 
Cortaduras, laceraciones . 
Pinchazos . . , . 
Pérdida de un miembro ' . 
Dislocaciones . 
Fracturas . . . . 
Torceduras y esguinces 










Servicios del Estado, Diputaciones o Municipio 
Minas, salinas y canteras . 
Metalurgia. . 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias químicas . 
Idem textiles . . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctricas . . . 
Idem de alimentación 
Idem del nap^1, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem de la madera . 
Idem de transportes . 
Idem de la ornamentación. 
Idem de cueros y pieles . 
Idem del moviliario . 
SUMAS 
Causas de los accidentes 
Motores . . . . . . 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . . . ' 
Vehículos . . . • . . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . 
Marcha sobre objetos o choque contra 
obstáculos . . . 
Caída de objetos 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de,mano 
Explosiones e incendios . 
Causas diversas. . . . 
Desprendimiento de tierras 









































P O L I C I A 
S E R V I C I O S D E P O L I C I A 
D E L I T O S 
Contra los personas 
L e s i o n e s . . . . . 
Contra la propiedad 
Robo. 
Hurto . . . . . 
Estafas y otros engaños . . . 
Contra la honestidad 
Escándalo público. . . . . 
Contra, el orde7i público 
Atentados, resistencia y desobediencia 
Contra la libertad y seguridad 
Amenazas v coar>oiones . . . 














Autores o presuntos 
Varones Hembrs 









Víspera de fiesta 
Día Noche 
BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R T.A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas. . . . . 
Por hurto y robo . . . 
Por sospechas de ídem. 
Por estafa . . . 
Por orden superior 
Por desacato 
Por escándalo . 
Por cometer MCtos deshonestos 
Por sospechosos , . :•• 
A uxiÜOS 
A varias autoridades . 
A particulares . . . . 
En la Casa, de Socoi ro. 
En casos de incendio . . ; 







C r a t u r a s e x t r a v i a d a s 
4L 
N i ñ o s 
N i n a s 
Reconvenciones 




Coches de punto 
Carros. 




I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
PEKJUDICADOS 
Oalor de las p é r d i d a s de 
PERJUDICADOS MATERIAL DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
CLASIFICA C I O N 
Lugares 
Establecimientos públ icos . 
Casas de Comercio. 
Idem particulares. 
\ Edificios en construcción • 
En despoblado • • • 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . . . 
Vehículos. . 
Otros lugares- • . . 
Objetos quemados 
Casas. . . . 
Fábricas 
Mercancías . . . I . 
Materiales de construcción. 
Muebles y ropas . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . • • 
Montes . . • • 
Otros objetos. . • 
Causas 
Intencionadamente . •; 
Por accidente. . . .. 
No consta . . . . 
Menos 
de 1.000 pesetas 
De 
i.Goi a 5.000 
De 
5.OOI a 20.000 
De 
2o.oo1 a 50.000 
De 
50.col a loo.000 
De 
I0I.000 a 200.000 
De más 
de 200.000 
ió BOLETÍN DE L A ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
M O V I M I E N T O P E N A L 
En 3 I diciembre 
Nú mero d e rec 11 i sos fijos \ 5íl4 
Idenj id. de tránsito rematados . 
Idem id. a disposición de las Autoridades. 















rt o o ÍS (T> fj 
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a. 00 c> 
lo '-n O K) 
1^ O S ' ; 
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3 I diciembre \ ^ 








A« 3 I diciembre 
Alias 
Suma 
Bajas s o Q-o l 
En 3 I de enero 
\D ï r í 









En 3 I de enero \ 












! o s 
3 I de enero 




En¿ I de enero 
o : 
S CD "S '-5 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
i? 
Número de reclusos lijos. 
Idem id. de transito rematados . 
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En ?/ de. enero 
























En i ' / Í/Í tf/zero 









Oi ^ oí -a 
En.?/ f/f 




OS I—' Oí 
o 
te ^ ^ 00 
H-' 'tC 














00 ^1 OO Suma 
Bajas 
LO -<1 te te 
Oi 
te te —i En 3 I de enero 






En 3 I de enero 




En 3 I de enero 
i8 BOLETIN DE L A ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito lematadas . . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTÁL. 





Altas Suma Bajas En 31 enero 
CLASIFICACION 




T o i AL 
Por edades 
De 15 a 17 anos. 
De 18 a 22 id . 
De 23 a 30 id . 
De 31 u 40 id . 
De 41 a 50 id . 
De 51 a 60 id . 
De más de 60 años 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir. . . . 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Xúniero de 'i;eces que han ingresado ert la pris ión 
Por primera vez. . . . . . 
Por segunda id. . 
Por tercera id. . . . . 
Por más de tres veces. . 
TOTAL. 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.te » 
ídem de los comprobados (1) . . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . . » 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
1K JE JL, u s DP ir JT Ü s 
Arrestos 
gubernativos Procesadas Arresto niavor 
Prisión 
correccional 
1: \\ % % 1; ; l i l i I l ; l \ l 





















Ofi- Int?r" . , nacio-
Clales nales 
93501318 3383 686 14737 
Burgos 28 de Mayo de 1926 
EL JEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA, 
Ç F e d e r i c o C(oamara,sa. 
i j Individuos que han pasado dos o más veces por el gabinete antropométrico con el mismo nombre. 
/2) Idtem id. dando nombr as distintos. 




